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24. SVJETSKI KONGRES PRIMJENJENE
PSIHOLOGUE U SAN FRANCISKU
Internacionalni kongres primjenjene psiholo-
gije,24-i po redu, odrZanje u San Franciscu od 9-
14. VIII 1998., pod predsjedavanjem prof. Josepha
D. Mattarazza iz SAD-a. Ove godine po prvi puta
su ude56e na kongresu uzeli i profesori Eduka-
cijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, prof.
dr. Milko Mejov3ek i doc. dr. Marija Lebedina-
Manzoni. Oba nastavnika ovog fakulteta prezenti-
rala su svoje radove u okviru sekcije "Psihologija i
zakon".
Prvi svjetski kongres primjenjene psihologije
odrZan je 1920. u Zenevi, a vaZno je spomenuti
kako je petnaesti po redu odrLan u Ljubljani 1964.,
pod presjedavanjem doajena Zagreba(ke psiholo-
gijske Skole, prof. Zorana Bujasa.
PribliZavajuii se zavr5etku XX stoljeia i
vodedi raduna o daljnjem napretku koji nas odekuje
u XXI stoljeiu, tema kongresa bila je: PRIMJE-
NJENA PSIHOLOGIJA NA PRELAZU U NOVO
TISUCLJEeE. Prvi puta se ovaj znadajni susret
psihologa odrZavao u SAD-u. Ude5ie na njemu
uzelo je preko 2000 psihologa iz cijelog svijeta,
nastojedi prikazati dio rada svoje zemlje i svoje us-
tanove na podrudju psihologije.
Rad kongresa podijeljen je na l3 sekcija, koje
dine podrudja primjenjene psihologije: organiza-
cijska psihologija; psiholo5ka procjena i evalua-
cija; psihologija i razvoj nacija; okolinska psiho-
logija; Skolska psihologija; klinidka psihologija;
primjenjena gerontologija; zdravstvena psiholo-
gija; ekonomska psihologija; psihologija i zakon;
politidka psihologija; psihologija sporta; psiholo-
gija saobraiaja.
Rad na kongresu odvijao se putem simpozija,
poster sekcija, plenarnih predavanja, panel-disku-
sija i raznih drugih oblika susretanja. Vrlo desto je
bilo upravo nemogu6e odluditi se gdje krenuti, ko-
ga poslu5ati, kako biti u isto vrijeme na raznim sek-
cijama. Brojne sekcije nudile su izuzetne stru-
dnjake i jedinstvenu priliku da susretnete, upoznate
i moZda razmijenite koju redenicu sa nekim od
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znadajnih imena iz podrudja psihologije, dije ste
knjige i radove imali prilike ditati. Dovoljno je
spomenuti jednog od najditanijih autora posljednje
godine, kako kod nas tako i u svijetu, Danijela Go-
lemana i njegovo izlaganje o emocionalnoj inteli-
genciji.
Ovakva prezasiienost programa 6ini se kako
je najve6i nedostatak ovakvih velikih skupova.
Medutim, to je neminovnost, ukoliko se Zeli biti
sveobuhvatan i pruZiti mogu6nost sudjelovanja
svima. Znamo kako podrudje primjenjene psiholo-
gije pokriva svojim djelovanjem psihologiju u to-
talitetu. Pored poznatih i priznatih imena iz svijeta
psihologije, to je bila prilika i za upoznavanje sa
kolegama iz cijelog svijeta koji svojim radom tek
traZe svoje mjesto u podrudju psihologije. Vjeru-
jemo kako smo svojim sudjelovanjem i kontaktima
uspjeli ostvariti brojne korisne veze za buduiu su-
radnju, kako za ustanovu u kojoj radimo tako i za
Zagr eb a(ko S veudili Ste.
Kongres je bio popraien brojnim preznetaci-
jama knjiga i psiholo5kih materijala iz vodeiih
svjetskih izdavadkih ku6a.
Posebna atraktivnost ovog kongresa bilo je i
mjesto njegova odrZavanja, jedan od najljep5ih gra-
dova na svijetu - San Francisco. Toje grad poseb-
nog Sarma, romantike i glamuroznosti, ali i bijede
besku6nika. Smje5ten na Tihom oceanu, izmedu
Golden Gate i Bay mosta sa svojim otvorenim
tramvajem (zavoLnju s njim morate dekati i do dva
sata), prepun breZuljaka sa rasko5nim vilama, pre-
divnog ulaza u kinesku detvrt, jednom od naj-
poznatijih tvornica dokolade - Ghiraldelli, sa
svjetskom atrakcuom - zatvorom Alcatras, i mno-
Stvom drugih sadrZaja koje otkrivate probijajuii se
kroz mase turista kojih je San Francisco prepun.
Puno lijepih utisaka, korisnih informacija, no-
vih iskustavai znanja dine ono sa dime se vraiate
kuii sa ovako velikih skupova. Spoznaja kako ste i
vi makar za trenutak bili dio velikog znanstvenog
korpusa izuzetno godi.
